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Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya
penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Antara Kepribadian
Ekstrovert Dengan Pemaafan Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN SUSKA
Riau”. Salawat beriring salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad
SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang
penuh dengan ilmu pengetahuan.
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini masih banyak
terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan
perbaikan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Penyelesaian skripsi
ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, bimbingan, dan bantuan dari semua pihak.
Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis
mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:
1. Terima kasih untuk orang tuaku, Ayahanda tercinta Erwanto, Ibunda terkasih
Siska Apri Yeni dan Ayahanda tersayang Muhammad Toha. Terima kasih yang
tak terhingga untuk semua do’a dan dukungan dari ayah dan bunda hingga skripsi
Anggi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. (Alm) Abangku, Erlangga Kurniawan. I miss you so badly, Bang.
3. Untuk Mamah (nenekku tercinta), terima kasih untuk semuanya sampai Anggi
bisa menyelesaikan skripsi ini (akhirnya). Love you, Mah.
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4. Untuk Adik-adikku tercinta, Mas Rafly dan Dek Wawan. Makasih semangatnya
selama ini buat mbak ya.
5. Untuk Mak Uwo, Ratnawilis, A.Ma.Pd. Terima kasih untuk do’a dan
dukungannya.
6. Untuk Bi Yanti, Om Agus, Teh Erna dan semua keluarga besar di Bekasi. Terima
kasih untuk dukungan dan semangatnya teteh-teteh dan aa semua.
7. Untuk Papah, Ir. Effendi Ahmad, terima kasih banyak ya Pah.
8. Untuk seluruh keluarga besar di Baserah, Riau. Terima kasih semua dukungan
dan semangatnya om, tante, kakak, abang dan adik-adik semua.
9. Untuk seluruh keluarga besar di Malang, mbah, bude, pakde, mbak dan mas
semua. Terima kasih ya semangatnya.
10. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Bapak Dr. H. Zuriatul Khairi, M.Ag, M.Si selaku Dekan, beserta Pembantu
Dekan I, II dan III Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau.
12. Bapak Ivan Muhammad Agung, M.Si selaku dosen pembimbing yang bersedia
meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam
menyusun skripsi ini.
13. Bapak Harmaini, M.Si, selaku penguji I yang telah membimbing dan memberi
masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
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14. Ibu Ricca Angreini Munthe, M.A selaku penguji II yang telah membimbing dan
memberi masukan (dengan sabar) untuk kesempurnaan skripsi ini 
15. Ibu Vivik Shofiah, M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah banyak
membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas waktu yang
telah diberikan untuk selalu memberikan semangat bagi penulis ya Ibu.
16. Untuk Bapak Fuad Nashori, M.Si yang sudah sangat berbaik hati membantu
penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih Bapak.
17. Seluruh dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis
selama perkuliahan dan bagi seluruh staff pegawai Fakultas Psikologi Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu segala administrasi
selama masa perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi.
18. Ibu Hijriati Cucuani, M.Psi. Ibu terima kasih banyak sudah mau saya repotkan 
19. Bapak Dr. Daviq Chairilsyah, S.Psi, Psikolog dan Ibu Ola Puspita, S.Psi, MM,
Psikolog, yang telah banyak memberikan dukungan bagi penulis untuk
menyelesaikan skripsi ini.
20. Bapak Sunu Istiqomah Danu, S.Psi, psikolog yang juga selalu memberikan
motivasi dan sudah banyak membantu penulis. Terima kasih Bapak.
21. Untuk semua teman-teman Psikologi kelas D angkatan 2010, terimakasih atas
bantuan dan dukungan yang telah diberikan. Erlyn Wulandari, S.Psi, Nona
Yofyana Monalisa, S.Psi, Suci Hidayati, Selfia Fratiwi, S.Psi, Riska Rianti, S.Psi,
Wira Permatasari, S.Psi, Frieska Livianita, S.Psi, Serly Oktrina, S.Psi, Mila,
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Helen, Mutingatun, Dinda, Evita Sari, S.Psi, Joko Wahyudi, S.Psi, Iis Jumiati,
Winda Rizki Aprilia, S.Psi, Rica Rahim, S.Psi, Inar Nalarati, S.Psi, Rezka Roza
Maulana, Rizalul Fikri, M. Muslim, dll.
22. Untuk Sahabatku Kurnia Oktaviani, S.Pd. Jarak gak pernah bikin lo putus
nyemangatin gue ya. Makasih banget Nia. You are my besties.
23. Untuk Felda, Sari Kh, Ishfi, Khadijah, Ami, Patria dan semua temen-temen di
Bekasi yang gak bisa disebutin satu per satu. Terima kasih banyak semuanya.
Semangat dari kalian luar biasa.
24. Untuk temen-temen XI IPA 1 SMA 17 Agustus 1945 Jakarta angkatan 2010,
makasih semuanya selalu doain dan semangatin gue dari jauh.
25. Untuk teman seperjuangan Gabriella Putri Wijaya, thank you banget Beb udah
selalu bantuin gue, nyemangatin gue dan ada buat gue.
26. Untuk Ega Riska Emly, S.Psi. Thanks ya Ga buat semua bantuan dan
semangatnya.
27. Untuk Ka Nurul Aiyuda, S.Psi dan Ka Dewi Angraini, S.Psi. Makasih banget
kakak-kakak cantikku untuk bantuannya.
28. Untuk Deci, Reni, Ayu makasih banyak untuk bantuannya.
29. Untuk Ka Tengku Dwitya Safitri, S.Psi yang gak pernah lelah nyemangatin.
30. Untuk semua mahasiswa Fakultas Psikologi yang telah bersedia meluangkan
waktunya untuk mengisi angket penelitian dan untuk kakak tingkat yang telah
banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
x31. Untuk Putri Nilam Bachry dan Ajeng Intan Pamadi, ade-ade kece gue. Makasih
banget ya De selalu nyemangatin kaka dengan cara-cara yang “beda” yang
khasnya kalian 
32. Untuk Muhammad Nur Syamsu, S.Psi. Thank you so much, Sweetheart.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih terdapat kekurangan
dan ketidaksempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan dan
saran yang konstruktif dari semua pihak. Akhir kata, penulis berharap agar karya ini
dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga di ridhai oleh Allah SWT. Aamiin.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
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